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内 容 摘 要 
  人役权是大陆法系的一项古老的制度。它历经长期发展，其价值主要体现为：
一方面，满足特定人的基本生存需要，维护社会正常、有序发展；另一方面，实
现物尽其用，更有效地解决资源需求日益增长及与资源之间匮乏的矛盾。目前，
人役权制度在大陆法中被广泛运用，我国正在发展与完善市场经济，考虑到我国
人口多，资源相对贫乏的现状，本文认为，借鉴及创设符合我国国情的人役权制
度，具有显著的现实意义。 
本文以历史学、比较法研究等方法对人役权制度展开了深入探讨，通过对它
的详细介绍、比较及分析，提出了在我国创设人役权的建议。 
全文除了引言和结语外，正文共分为四章。 
第一章概述人役权的历史发展过程，内容包括它的产生，它的继受、演变与
发展，及东亚各国对其的抛弃。 
第二章在前一章侧重“纵”的视角考察人役权制度的基础上，从比较法的视
野对人役权制度进行了详细的分析。内容主要分为三个方面，即罗马法中的人役
权、法国法中的人役权及德国法中的人役权。并在 后简明地阐述了该概念的内
涵。 
第三章主要论述了我国人役权制度的立法价值。首先分析人役权制度的现代
价值，其次分析了我国物权制度的现状及人役权制度的缺失，并重新审视人役权
在中国的命运。 
第四章是对我国人役权制度的构建。我国新颁布的《物权法》并没有关于人
役权制度的规定，本章在前面几章论证分析的基础上，提出了通过构建用益权制
度与居住权制度来建立人役权制度体系，并就用益权、居住权的取得和消灭及效
力等具体问题提出了自己的设想。 
    
关键词：人役权；用益权；居住权 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
The personal usufruct has its ancient origin in the civil law system. Its main 
value was manifested in the following two functions: firstly it maintained the normal 
and regular development of the society by meeting the basic need of survival of 
certain people; secondly it attempered the confliction between the growing need of 
resource and the relatively scarcity of resource. At present, the personal usufruct was 
used widely in the civil law system. China is on its road of developing and completing 
the market economic system. Taking the situation of great number of population and 
the relatively indigent resource of china into account, the founding of the personal 
usufruct system according with the situation of china has remarkable realism value. 
This paper probed into the personal usufruct with historical and comparative view, 
and concluded in a proposal of the founding of the personal usufruct system in china. 
Except the introduction and the conclusion, this paper divided itself into four chapters: 
Chapter one: The historical evolution of the personal usufruct. The personal 
usufruct was introduced and analyzed with a historical view in this chapter. The 
content of this chapter include the production, the succession, the evolvement and 
development of the personal usufruct, as well as the abandonment of it in East-Asia.  
Chapter two: The personal usufruct in the view of comparative law. On the basis 
of a vertical study on personal usufruct in the first chapter, this chapter analyzed it 
exhaustively with a comparative view, and outlined the concept and connotation of it. 
There are three parts in this chapter: the personal usufruct in the Roman law, the 
personal usufruct in the France law and the personal usufruct in the German law. 
Chapter three: The legislative value of personal usufruct in China. In this chapter, 
this paper resurveyed the destiny of personal usufruct in China after an analysis of the 
modern value of personal usufruct and the situation of it in China. 
Chapter four: The construction of personal usufruct in Real Right Law of China. 
The regulations regarding personal usufruct is absent in the newly issued Real Right 
Law. Based on the analysis in the former three chapters, this chapter put forward a 
proposal of constructing the personal usufruct by the foundation of usufruct system 
and dwell right system. Further more, this chapter brought forward its own thought on 
the some detail issues such as the obtaining, perishing and effectiveness of the 
usufruct and dwell right.  
Key Words: Personal usufruct; Usufruct; Dwell right 
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引   言 
人役权作为一种在历史上较早出现的物权制度，曾经作出了重要的贡献。但
是，随着社会的发展，有些现代民法典认为其没有存在的必要，如日本民法典和
我国台湾地区“民法”则只规定了地役权；并认为不设人役权的主要原因是社会物
质生活条件的变化，更直接的原因大概是现代用益权制度的发展和变化。①但是，
法国、德国、意大利、奥地利和瑞士等国的民法中仍不乏关于人役权的规定。那
么，人役权在现代民法中有没有存在的价值呢？本文从罗马法开始，结合法国民
法与德国民法及其他具有较大影响的民法中的相关内容及其背景，探究人役权制
度在历史发展中的变化，并通过比较各国立法发现：人役权制度在大陆法系各国
民法典中虽各具特色，但几乎都承担着类似的法律功能。 
我国刚颁布的《物权法》，并没有规定人役权制度，这似乎意味着曾经在我
国发生的一场是否创设人役权制度之争已落锤定音。但是，笔者认为，人役权制
度作为一种古老的法律设计，无论从历史渊源的角度，还是从现代价值理念的角
度，在我国市场经济条件下仍具极强的生命力。 
鉴于此，笔者拟对人役权制度进行详细的探讨，期望能为这一领域的学术研
究及实践发展有所裨益。 
    
 
 
 
 
                                                        
① 史尚宽.物权法论[M].北京:中国政法大学出版社,2000.221-224. 
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第一章  人役权的历史沿革 
“我们如果对任何事物，对政治或其他各问题，追溯其原始而明白其发生的
端倪，我们就可获得 明朗的认识。” 
                                       ——[古希腊]  亚里士多德  
第一节  人役权的产生 
任何一种法律制度都是随社会需要而产生，并随社会发展而变化。役权在古
罗马社会也是随社会发展而逐渐演变和扩展的。役权的拉丁语为 Servitudes，意
为服务、服役、奴役。“在优士丁尼法中，役权这个词从总体上是指对他人之物
的 古老的古典权利。”①在古罗马社会，家庭是一个高度自治的社会生产和生活
单位，家父是家庭这一单元的主宰者，不仅拥有家庭财产的支配权，而且对妻子、
子女、奴隶均享有绝对控制权。劳动力和生产资料在家庭内部实现结合，人的生
存也在家庭内部得到解决。因此，将土地交由他人经营耕作的必要性和利用他人
土地的必要性还没有出现，或者说不存在将土地交给他人利用和收益的社会基
础。 
随着古罗马原始社会的解体及土地私有的出现，地役权开始形成。正如马洛
里和埃勒斯指出，地役权的历史与人类对物的开发经营的历史是相互平行发展
的。地役权是役权真正原始的类型。②格罗索在《罗马法史》一书中，也对地役
权制度的出现作了如下论述： 
古老的观念认为，从他人土地上穿过的道路或输水管道归土地所有人所
有；这是一种同被穿越的土地的所有主共同享有所有权的形式，体现着 古老的
权利形式。历史发展触及对这样权利内容的定性，通行道路和输水管道的共同所
有观念转变为在他人土地上为自己土地的利益能行或引水的权利这样一种观念。 
由此产生了地役权（拉 iura praediorum），后来城市土地上又产生了另一系
列役权，以具体地调整建筑方面的各种关系，随着根据早期规定在房子周围修设
的围栏逐渐消失，涉及相邻房屋的使用权逐渐盛行起来。因而出现了乡村地役权
                                                        
① [意]彼得罗·彭梵得.罗马法教科书[M].黄风译,北京:中国政法大学出版社,1992.25. 
② 同上,第 252 页。 
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和城市地役权这两组权利，它们共同构成地役权的范畴。① 
随着社会的发展，经过王政时期（公元前 753～前 510 年）、罗马法共和国
（公元前 510～前 27 年），到了共和国末年，无夫权婚姻的情况和一些被解放的
奴隶越来越多，根据当时社会的长子继承制度，一旦家长亡故，那么，那些没有
继承权的亲人们可能面临生存的问题；另外，那些被解放的奴隶因为没有或很少
生产资料，如果缺乏或丧失劳动能力，他们的生活更是不堪设想。因此，丈夫和
家主就把一部分家产的使用权、收益权、居住权等赠给妻子或被解放的奴隶，使
他们生有所靠，老有所养。②此种权利，查士丁尼时期将之确认为一种役权。但
是，其与地役权不同，不是为了满足特定土地利用的便利而存在，而是为了特定
人对物的利用，故而称为人役权。罗马法中的人役权，依据其权利内容的不同，
包括用益权、使用权、居住权和奴畜使用权四种。③ 
其中，用益权是指在不毁损物的实体的情况下使用他人物品并收获其孽息的
权利。所有人将使用、收益权转让给他人，仅留处分权于自己手中，此项处分权
也因用益权的存在而大受限制，因此，盖尤斯称这种所有权为“虚所有权”，也
有学者称之为“赤裸所有权”。④至于使用权，其与用益权的不同之处体现为：“用
益权包括使用及收益两种权能，而使用权之行使，则在供个人需要之限度内，使
用标的物而已，故关于用益权中收益之规定，于此不适用之。……使用人不得转
移其权利之全部或一部于第三人，或由第三人行使其权利，则又用益权与使用权
之区别也。”⑤居住权是非所有人居住他人房屋的权利。⑥这三种人役权类型被以
法、德为代表的大陆法系民法典广泛采用。 
第二节  人役权的继受、演变与发展 
一、欧洲民法典对人役权制度的继受与发展 
《法国民法典》基本上完全移植了罗马法有关人役权的规定，在其第二卷“财
                                                        
① [意]朱塞佩·格罗索.罗马法史[M].黄风译,北京:中国政法大学出版社,1994.114. 
② 周枏.罗马法原论(上)[M].北京:商务印书馆,1994.361. 
③ 屈茂辉.用益物权制度研究[M].北京:中国方正出版社,2005.48-49. 
④ [意]彼得罗·彭梵得.罗马法教科书[M].黄风译,北京:中国政法大学出版社,1992.257. 
⑤ 陈朝璧.罗马法原理[M].北京:商务印书馆,1936.362. 
⑥ 同本页注②,第 376 页。 
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产以及所有权的各种变更”第三编中，专门具体规定了用益权、使用权与居住权。 
其特点表现为：一方面，放弃了罗马法中的奴畜使用权，因为，法国资产阶级革
命是一场彻底的历史革命，奴隶制作为革命的对象，革命一胜利，便被废除了，
而家畜等动物则被作为普通的动产并无另设定权利的必要。另一方面，直接将人
役权的各种具体形态加以列举，没有使用人役权这一上位概念，役权概念仅指地
役权。其原因在于人役权这一概念可能引发对封建劳役的联想，基于反封建考虑，
必须将之抛弃。①正如学者所指出的：“《法国民法典》回避使用那些可能使人联
想起不受限制的封建劳役的术语，这些被大革命废除了的封建劳役，对于承担劳
役的人来说，曾涉及到另一种意义上的人役权。因此，‘役权’这个词仅限于使
用于地役权（就象在古典法中那样，但在那里此出于不同的原因）。”②按照《法
国民法典》第 578 条的规定，“用益权是指，对他人所有之物，如同本人是所有
人，享有使用、收益之权利，但享有人应负责保存物之本体。”③使用权为用益权
之一种，为《法国民法典》第 625 至 631 条所规定。而居住权则为一种使用权，
其限制于受益人及其家庭必要的居住，为《法国民法典》第 632 至第 636 条所规
定。因此，居住权又被称为“小使用权”，其适用使用权的规则。法国学者认为，
从性质上看，使用与居住的权利是在效果上弱化了的用益权。《意大利民法典》、
《瑞士民法典》都在民法典中作了类似规定。    
《德国民法典》在第三编第四章中用两节来规定用益权和限制人役权。限制
的人役权就其内容而言，与使用权有许多相似之处，是一种介于地役权和用益权
之间的权利。④德国法中的有关人役权制度的规定在内容与形式上都存在一定程
度的重复。例如，用益权和限制的人役权中都涉及了居住权的内容。“这种情况，
是《德国民法典》制定时德国刚刚统一、立法者为了照顾各地的不同习惯而过多
迁就的做法的反映。”⑤除民法规定的居住权外，“长期居住权”（Dauerwohnrecht）,
对公寓化的房屋享有以居住为目的的使用权，这种使用权不同于限制的人役权中
的居住权，可以独立转让、继承、出租，是一种独立的物权，而不是具有附属性
                                                        
① 王利明,尹飞.物权法·用益物权[M].北京:中国法制出版社,2005.419. 
② [英]巴里·尼古拉斯.罗马法概论[M].黄风译,北京:法律出版社,2000.156. 
③ 法国民法典(上)[Z].罗结珍译,北京:法律出版社,2004.482. 
④ 孙宪忠.德国当代物权法[M].北京:法律出版社,1997.250. 
⑤ 同上,第 240 页。 
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质的人役权。① 
二、东亚各国对人役权的抛弃 
   在 19 世纪末、20 世纪初的变法维新、“西法东渐”的过程中，东亚各国普遍
继受了法、德为代表的西方物权制度。然《日本民法典》虽借鉴法、德民法而制
定，却放弃了欧洲民法中规定人役权的制度；我国台湾地区民法典、韩国民法也
没有规定人役权制度。台湾地区摒弃人役权制度的立法理由是“惟东西习惯不同，
人之役权为东亚各国所无，日本民法仅规定地役权，而于人之役权无明文，中国
习惯亦与日本相同，故本法亦只设地役权也。”②有学者指出“人役一项，该国无
此习惯，且复有碍于经济之流通，故仅取地役权。”③换言之，东方国家没有设立
用益权、居住权等方式养老的传统习惯，却有由家庭内部子女承担“反哺”义务
的悠久传统，故规定人役权实无必要。 
但是，随着社会的发展，此种认识也逐渐发生改变，“晚近以来，随着日本
资本主义经济的发达，企业财产的所有人与利用人发生分离的现象与日俱增，为
确保利用人的地位，现今日本学者遂积极呼吁在民法典上追加规定人役权。”④ 
“人役权制度大概还有被利用的价值。”⑤事实上，日本民法中就已规定了具有人
役权性质的权利。如入会权。根据日本学者的观点，入会权一般是指居住于一定
地区的居民在一定的山林、原野共同进行使用受益（主要是采集杂草、秣草、薪
炭用杂木等活动）的习惯上的权利。它是一种村落共同体或准村落共同体对土地、
主要是对山林原野进行总括性支配的习惯法上的物权。⑥ 日本民法将入会权分为
“具有共有性质的入会权”和“不具有共有性质的入会权”，而后者准用地役权
之规定。不难看出，入会权特别是不具有共有性质的入会权，在功能上与用益权
是十分近似的。 
旧中国民法典（我国台湾地区“民法”）因受日本民法典的影响，没有规定
人役权。但有学者认为，类似人役权的制度在旧中国民法典中亦事实存在，即其
                                                        
① 周枏.罗马法原论(上)[M]. 北京:商务印书馆,1994.380-382. 
② 王泽鉴.用益物权·占有(2)[M].北京:中国政法大学出版社,2001.73. 
③ 王利明,尹飞.物权法·用益物权[M].北京:中国法制出版社,2005.420. 
④ 陈华彬.外国物权法[M].北京:法律出版社,2004.185. 
⑤ 转引自王利明,尹飞.物权法·用益物权[M].北京:中国法制出版社,2005.421. 
⑥ 同上。 
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